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RfNGKASAN 
Obat..,bat sistem saraf pusat, Aktivitasny. SIlllgat dipengaruh; oleb 
distnbusi obal dar! sirkulas; ke ,istem saraf pusat, Kemampuan obat untuk 
menombu, sawar damh' otak bany. ditenlukan oieh dan sebanding dengan 
keiarotan benlnk non ion daiam lemak 
Ielab dilakukan penehtian penentuan nilai log P dan uji aktivitas 
penekan ,istem samf pusat senyawa 4-metilbenzoilurea, Nilai Iipofilitas 50nyawn 
4-metilbenzoilurea ditentukan secara percohaan dan pemilungan teontis, 
Penenluan nil,i log P percobaan dilakukun dengan metode penggojokan 
menggunakan ,i,tem oktanoi-air dan pengulruran serapan dilakukan pacta fase air 
menggunakan metode spektrofotometri uv-vis pacta panjang gelombang 246 nm, 
Nilai log P yang dipero1eh ,ceara percobaan adalah 1,313 ± 0,0328, 
Penentuan nilai log P secara perhitungan teontis digunakun dengan 
mengganakan _pan lipofihtas n Hansch-Fujita dan tetapan fRekker-Mannhcld, 
Nilai log P yaug diperoleh dengan metodo penjumlahan tetapan n Hausch-Fujita = 
~,51 dan nii•• log P yang diperoleh dengan metod. penjurnlahan tetapan f 
Rokker-mannhoid = 1,478, 
Uji aktivitas penekan sisitem saraf posat senyawa 4-metilbenroilurea 
dilakukan dangan uji poteosiasi tethadap tiopental. Lama tidur mencit yang diberi 
senyawa uji ,. tiopental dibandingkan dangan lama tidur menell yang haaya diberi 
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tiopentai. Sebagai senyaw-a pembanding digunakan benzoilurea yang mcrupakan 
senyawa induk. 
Berdasarkan hasil UJT t satu sampel dengan a ... 0,05 menunjukan bahwa 
senyawa 4-metilbenzojlurea mempunyaj efek potensiasl, yang berarti senyawa 4­
metilbenzoilurea mempunyai aktivitas penekan sistem saraf pusat Dan dan hasH 
uji juga menunjukan b.OWl! perbedaan dosts 100 mg/kg bb dong.n 200 mgJkg bb 
tidak rnemberikan perbedaan aktivitas yang bermakM serta pemasukan gugus 4· 
metil tidak menyehabkan perbedaan .ktivitas pada sistem samf pus.! secara 
bennakl1Jl dibanding dengan ak1ivitas senyawa induk benzoilurea. 
Kemungkinan hal ini disehabkan peningkatan kemampuan penembusan 
senyawa ke dalam membran blologis karena meningkatnya sifat liJ.Xlft.Htas 
sebanding dengan penurunan aktivitas yang disehabkan efok halangan rwmg pada 
interaksi senyawa dengan reseptor akihat pemasukan gugus 4~mettL 
,
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